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Research on the education effect and evaluation of Experiential Learning（１）
～ Evaluation of Ojika Project by Using Association Method ～



























































































































































































































































































































































































































































































































































































活動回数 反応者 語種数 反応語総数 反応者 語種数 反応語総数
第１回 9 20 27 9 32 40
第２回 9 16 31 9 48 67
第３回 9 29 39 9 28 39
第４回 9 17 25 9 22 29
第５回 9 28 41 9 42 54




活動回数 反応者 語種数 反応語総数 反応者 語種数 反応語総数
第１回 15 43 70 15 50 75
第２回 15 56 101 15 76 127
第３回 15 58 115 15 74 124
第４回 15 58 111 15 85 154
第５回 15 61 129 15 80 140




























































第１回 活動前 14 20 14 20 1 1.4 2 2.9 13 18.6 16 22.9 1 1.4 0 0 1 1.4 6 8.6 0 0 － － 1 1.4 1 1.4活動後 16 21.3 20 26.7 1 1.3 7 9.3 10 13.3 7 9.3 2 2.7 0 0 2 2.7 7 9.3 2 2.7 － － 1 1.3 0 0
第２回 活動前 18 17.8 6 5.9 9 8.9 9 8.9 17 16.8 20 19.8 2 2 0 0 0 0 13 12.9 4 4 － － 3 3 0 0活動後 25 19.7 8 6.3 14 11 23 18.1 13 10.2 23 18.1 2 1.6 0 0 0 0 14 11 4 3.1 － － 1 0.8 0 0
第３回 活動前 13 11.3 9 7.8 3 2.6 22 19.1 10 8.7 35 30.4 2 1.7 0 0 1 0.9 8 7 1 0.9 － － 11 9.6 0 0活動後 18 14.5 8 6.5 5 4 22 17.7 10 8.1 33 26.6 6 4.8 0 0 0 0 6 4.8 6 4.8 － － 10 8.1 0 0
第４回 活動前 11 9.9 6 5.4 4 3.6 15 13.5 9 8.1 34 30.6 6 5.4 0 0 1 0.9 17 15.3 3 2.7 0 0 5 4.5 0 0活動後 16 10.4 12 7.8 5 3.2 31 20.1 9 5.8 40 26 5 3.2 0 0 0 0 22 14.3 4 2.6 1 0.8 9 5.8 0 0
第５回 活動前 9 7 10 7.8 8 6.2 33 25.6 7 5.4 38 29.5 3 2.3 1 0.8 0 0 11 8.5 3 2.3 － － 5 3.9 1 0.8活動後 8 5.7 6 4.3 13 9.3 32 22.9 12 8.6 36 25.7 6 4.3 0 0 0 0 11 7.8 3 2.1 － － 12 8.6 1 0.7
第６回 活動前 9 8.7 3 2.9 5 4.9 15 14.6 7 6.8 26 25.2 8 7.8 1 1 3 2.9 10 9.7 4 3.9 － － 10 9.7 2 1.9活動後 4 3.6 5 4.5 10 9.1 22 20 8 7.3 33 30 5 4.5 0 0 2 1.8 12 10.9 4 3.6 － － 2 1.8 3 2.7
表７　「島の暮らし」カテゴリーごとの反応語数の変化（小値賀）
























































第１回 活動前 3 11.1 3 11.1 0 0 5 18.5 3 11.1 6 22.2 4 14.8 0 0 0 0 0 0 1 3.7 － － 2 7.4 0 0活動後 14 35 2 5 0 0 7 17.5 8 20 4 10 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2.5 － － 1 2.5 1 2.5
第２回 活動前 7 22.6 1 3.2 5 16.1 4 12.9 6 19.4 8 25.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － － 0 0 0 0活動後 13 19.4 5 7.5 5 7.5 11 16.4 5 7.5 15 22.4 4 6 0 0 0 0 0 0 3 4.5 － － 6 9 0 0
第３回 活動前 8 20.5 7 17.9 1 2.6 4 10.3 6 15.4 7 17.9 0 0 0 0 1 2.6 0 0 1 2.6 － － 1 2.6 3 7.7活動後 7 17.9 3 7.7 3 7.7 5 12.8 4 10.3 8 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.7 － － 3 7.7 3 7.7
第４回 活動前 8 32 3 12 2 8 1 4 3 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 6 24活動後 7 24.1 3 10.3 1 3.4 1 3.4 4 13.8 4 13.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.4 0 0 2 6.9 6 20.7
第５回 活動前 5 12.2 6 14.6 1 2.4 3 7.3 5 12.2 12 29.3 0 0 0 0 0 0 1 2.4 2 4.9 － － 3 7.3 3 7.3活動後 6 11.1 6 11.1 3 5.6 6 11.1 4 7.4 14 25.9 0 0 0 0 0 0 6 11.1 3 5.6 － － 3 5.6 3 5.6
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